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ДРОБНЫ Й ФАКТОРНЫ Й ЭКСП ЕРИ М ЕНТ ПО ОЦЕНКЕ КА ЧЕСТВА  М О ­
ДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС -  ПРОЦЕССА (М БП)
В ходе эксперимента, проведенного с целью проверки адекватности мо­
дели по оценке качества М БП, выбран план эксперимента, приведенный в таб­
лице 1, где Х п - фиктивная переменная.
Таблица 1
№ эксперимента Хо Х| Х2 Хз х4
1 +1 -1 -1 -1 -1
2 + 1 +1 -1 -1 +1
3 + 1 -1 + 1 -1 +1
4 + 1 +1 + 1 -1 -1
5 + 1 -1 -1 +1 +1
6 + 1 +1 -1 +1 -1
7 + 1 -1 + 1 +1 -1
8 +1 +1 + 1 +1 +1
В эксперименте по данному плану получены, при помощ и специальных 
методик, оценки качества МБП, приведенные в табл. 2.
Таблица 2
__________________ Результаты измерения откликов эксперимента__________________
Результаты измерения Оценки для экспериментов:
1 2 3 4 5 6 7 8
Адекватность Y ,, 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00
Правильность У,2 0,25 0,50 0,75 0,75 0,50 0,75 1,00 1,00
Ясность Y u 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 1,00 0,75 0,75
Простота Y u 0,50 0,50 0,75 0,75 0,25 0,75 1,00 1,00
Полнота Y ,j 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00
Своевременность Y2| 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,75
Т ехнологичность Y22 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Качество результата Y, 0,40 0,45 0,90 0,85 0,45 0,75 0,95 1,00
Качество процесса y 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,83
Качество в целом Y 0,60 0,73 0,95 0,93 0,73 0,63 0,98 0,92
По результатам построена регрессионная модель, факторы - качество 
входов и технологии: У = а0 + а,Х , + а2Х 2 + а ,Х 3 + а4Х 4, где отклик Y  качество 
моделирования, X ) -  качество инструмента, Х і  -  качество исполнителя, 
Х 3 -  качество сырья, Х 2 -  качество нормативов.
П остроена регрессионная модель, учитываю щ ая все наиболее весомые 
факторы, влияющие на выходные характеристики (качество моделирования).
